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Para Luis del Carmen la existencia, a partir de
la LOGSE, de unos contenidos de educación pri-
maria y secundaria que no vienen distribuidos por
cursos desde la Administración implica, de una
parte, el incremento de la autonomía del profeso-
rado que haría  mal en cederla a las editoriales y
autores de libros de texto y, de otra, una mayor
dificultad de la tarea que obliga a tener una visión
de conjunto de los contenidos que deben trabajar-
se, a realizar un análisis de ellos y a disponer de
criterios rigurosos que superen la arbitrariedad de
las decisiones y vayan más allá de la simple intui-
ción, permitiendo la adopción de decisiones fun-
damentadas.    
A los que hemos tenido la suerte de asistir a
alguno de los cursos de Luis del Carmen, y somos
muchos en este país, nos ha sorprendido su inu-
sual capacidad para abordar cuestiones complejas
de manera que resulten comprensibles para cual-
quier enseñante, aunque no sea experto en didác-
tica y, todo ello, sin trivializar el tema tratado.
Desde esta perspectiva puede decirse que el libro
que mueve estos comentarios es muy representati-
vo de la forma de entender la enseñanza que su
autor posee.
Así, se trata de un trabajo muy bien documen-
tado y fundamentado, no en vano es el tema sobre
el que ha realizado su tesis doctoral, en el que se
realiza un notable esfuerzo para que resulte claro
y útil al profesorado. Se presentan las variables
que deben considerarse para hacer el análisis de
los contenidos así como los criterios para su se-
cuenciación. A lo largo de las 220 páginas de la
obra, aliña sus reflexiones con numerosos ejem-
plos que ayudan a comprender las ideas que se
exponen y sugieren pautas de actuación.
Tras leer el libro uno queda persuadido de que
el análisis y la secuenciación de los contenidos es
un trabajo enriquecedor que todo grupo de profe-
sores interesados puede y debe realizar. 
Emilio Pedrinaci 
En el artículo Geología y Ciencias de la Tie-
rra, de Francisco Anguita, publicado en el núme-
ro anterior, algunas palabras en lengua inglesa
que aparecen en el “Abstract” y en las “Key-
words”, contienen pequeños errores ortográficos
no atribuibles al autor sino al proceso de autoco-
rrección automàtica.
También nos gustaria hacer constar que la foto
publicada en la página 227 del número 4.3 nos
fue remitida por Mercedes Jaen. 
THE BICENTENNIAL CONFERENCE
CHARLES LYELL (30TH JULY-3RD AU-
GUST, LONDON) JAMES HUTTON (5TH-
9TH AUGUST, EDINBURG)
Con motivo de la celebración del bicentenario
de la muerte i nacimiento de James Hutton i Char-
les Lyell respectivamente, se celebraran el Londres
i Edimburgo una serie de conferencias i actos con-
memorativos de tal evento.
El programa de actos de Londres entorno a
Charles Lyell , que se celebrarán entre los días 30
de julio a 3 de agosto, empezaran con una excursión
al Bartley Lodge Hotel (domicilio de Charles Lyell
en Boyhood). Para los días 31 de julio y 1 de agosto
están programados unos ciclos de conferencias
agrupados en las 6 sesiones. Para terminar los actos
que se celebraran en Londres están programadas 2
días con diferentes salidas de campos. El programa
de actos de Edimburgo, entorno mayoritariamente a
la figura de James Hutton, incluye también cinco
sesiones de conferencias y diferentes salidas de
campo.
El programa resumido de los actos que tendrán
lugar en las dos localidades es el siguiente:
LONDON PROGRAMME: 
30th July-3rd August 1997at the Geological So-
ciety, London, UK
Thursday 31st July 1997
Session 1: Life and Times of Sir Charles Lyell
Chair: Richard Hjardman (President of the Geo-
logical Society )
Session 2: Stratigraphy and Palaeoenvironments
Chair: Martin Rudwick (San Diego, USA)
Session 3: Regional Geology
Chair: Dianne Edwards (President of the Pala-
entological Association )
Friday 1st August 1997
Session 4: Surface processes and Climate
Chair: Gerald Friedman (New York, USA)
Session 5: Active tectonics
Chair: Leonard Wilson (Minnesota, USA)
Session 6: Man and the Environment
Chair: Robin Cocks (President of the Palaeon-
tographical Society )
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